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Vic• P-.,iO.nl Ch~rln S. z;m,.rmen INondt out ""' boncH to 
w:~~"' of th• th:•d bi•~l'li•l showinq of th. loc•l 22 M won 
,~,opwhic!.wincont;nue•t lh• Arne•iut~-lritiU.A..tC4nt .... 
44 Wed S6th $t~ unlll O.Cemb.,, 23. S.th Hoffman, iMiruclot 
~~::1~ is .. :;" ~·~:-R:=~L;~ ~;~ ~~:· 
Grate> Kopman and ,o.tloo,... ~. ~~~ ol !h •how:nq W: 




whjeb 7Jolla:lennt.n tf'P00'\«1 u 
lenilh.·'ftleunlcli.htlald.wvln 
• dllllollll oiW.Uon bo<'a- ol u.. 
I'"'IOipanliooofunlonlllti'Ticsbl 
l'ftm~ )'tan, kl•·oh-lnl tvft" l"""lf~ 
~~·:.r·U>eu..n.wo:: 
"'-. \ftltloollllft , .... "'- .....-
......... _rnnap.htrt• 
nolkd.llD•t~U~ol 
-~- ........... ·""' lhll ..... - ......... ...,.,~ r.t.•-
oiU..~- ........ - .... fla'-*1_\bo_._ __ ,, 
•cror.UnuM on PI~• n•• 
"THE VOICE OF 
LOCAL89" 
Thtt.loolPap..ttr 
tlAUAN RADIO HOUR 
SymphooryOrd! .. tr• ond 
Ope<o SU..,enof lnltmtlion-' 
··-
f:V~iY'SATUII:DAT MORNING 
Ftom 10 to II 
on £AS1ER N HOOKUP 
~~:;;j:O~;o:~:~u~~~~~::~·,~·;,~·.!';i•th~~~,;.;:~ =:~:\t;:' R:;=;~~~ ~f 
the Cool and Su:t l~d"'"Y in Ne~o~ Yor~ on NoVImber )0, for the pun;hna of wer bond1, ltep<e· 






te,.... .. ...,.,.,...l...slwh"splrit 
ond~ln~u.i-·•• 
:..,..~·-•nde ....... ~owrot 
AI the-- tn_,- Doq- t.f-tlo'. 




....._~.~.__ .... lnri<ld.-d 
An~ A.&U . 'Nllllun a......_ J...,. Cbornet:t. Don- Le-tT. Anno 
10101 ._ Mln;heft • 
IIJMIIUAMTAI'IK 
cs~w.~u, ,,. . ,,.,, " ,•'-
,;p) 
A~ooW.-Ioaol ..... • lhlot t 
llld• ................ 1 
...... ......, ...... ....,_ 
WAMH~G'TOS, D. C.-Whllt'• brhind tM dram~1M: up-
bn•W in tht 'iuae Otpart~M~u ? Doa it man Jood or~~ 
~~~..-- .. -'• 
O.loatt ........ I •.....W. 
.. ~"...., . ....,._ ,..,_ ,,.. thl: quo•N;m. lx:i ng a.kt'd £\t,...-..Mn. lbe)· ~ 
e'l iokna: Jf •·• :orotlltd :ond intdligau itncral b)· the .o\mcriUJI 
~In u.. f-'tn potlcJ af u...-
wiU loelp ,_Ita 1.- _.._ 
,. , .,......., ... "ll.,.ldt a tlolldll 
OIIIIfd ~!!At ... And U..l~ & IQOd 
olplforlN I'IInoro.lllll..,- nomoou 
'O iot ll>l-lnlporUont...a.n.ln· 
lnrlnll_ ... , ........ l'tl'\allll<'n• 
llalo)'ton.rd&JIOl'·•·•rllooi&Uon\Nn 
• •ldlmpatol .... 
"'" n.. nnt "'""'',. b(lt!Qd 111e 
• • ,-~ ................... , 1>1 \0p 
mtn ln th•SU.t•OtPOU'\.II>tn\ 11 
tha' n ""'"tho •t•J• lor 1 "'"'" 
\ lpOUJ~bt•t><Unll<dlltll tn 
Jll ll'lf'tn•llanat dli>lo"'ulc olfalrw. 
f.nd tllal .~ .. ,. o <luot~~• of bno 
~nnA:='~o:;;;:,:;~~"'~ ... ~~= 
Cion: -·ld lot,.~ .......... t.oo 
l'o.\U'&JIIUII>pUoov.._f'WII>o_. 
•>' t.tl><thanEool'llnea_,..onb' 






_.....,..,*' 10 olart ..,.ln&lnr 
=~·nl'hl In -m In-· 
'nlltbAokthl"'oo...-u 
• II \baa ., .,.""""lint: Aml:rkasl 
IOI'1'lii>Pilll<3'&ndln~ 
~lll~~'*D. :':"~ :. ~ 
r......,a~lnb.lfor. "tl>m!llnode­
partDWnloltM..,...mmtnttnot 
.-,...._d.,,,.....,pe<Y\don fram r.lr, 







n.at~ •·l>,r 11 aln.J• 1>a1 bttn 
~~ .:s:t ~~~'! ... ':' ~~ 
dnpe.,.,.peoooth•8u.toOo-po.rt.-
"'~"'or""Amrrko.PtonJcnpoikJ' 










JI-.,. 0t1>rn .., II u tontdl· 




d lpko:no.tio) ... nlrt brtntn tht 
Unll<d 8Uota and Olftt Bnl<lln 
at~ po.t • .,.r III&IIIOU. a.tl'l 
Amlrk11 a nd theht~. 'Jbtrt It 
• ('llnlUtt .,. .. the facttl>at 8<1lala 
l&ndR-.,..,Wfn11rof~·•"&• 
.,.,~b to C'OIItrol tntemaUonll 
ll'ld<,WI>ert'uthtUnu<d l 8to.ta 
l:o I!Oid\nc out tor '""' tra~ and 
fr ... <!On>ptUIIon 
DoH tha t pro•• that Amt rlto. II 
I OU·8rtll•h andpf-o.R...-Ianllf 
that ... ,., oo. •hr would l.tr 
n-nltopPcqm thr"" ...,. A<· 
a.lotant !klerct.,.lftl of8to t~. who an: 
...,...,lntlllttpro-8CJ¥1ttto .. rry 
VU\ Mij;h I POlk)'! nto lhrM -
J \mmJ'Dunn.Jotl,.. lloltntoar>d 
Noloon H.oct•ltll<r - ""'the OUC• 
<UoOnotoa&ato Dtponm•ntltf,d. 
alll>lp •·hJdo nad Mb ono <!On· 
~~J~I!•CoonmllDJotlnlt-A.A 







IO eo.n'1!0Ul f«h!moorU a nklto.ltl 
loluor7 akonulok tht 01'ftl l clt&l· 
lit. And to do». l\ r. RoooMdt 
wouklllbtobt'\JIItopractt:allrvl · 
llon!he~lolonaofJIOIItcandJ ..... 
lltc111tloh Mr WI*'> h•kl 0111 to 
•hl'tiii"J•or1d. 
To athloulolldlonambiUon.r.lr 
~t ...... ldh.,..•to...nboUt 
811\llhbn--....rJI....-nto-
Uilt ..... nWII. noat .. 'lultta.t&lblo 
;ol> f« anJ-f. ond .lolr. "-••tt 
•no•-.~lltiiO\UP•r •Lnotapotrol 
~--l t'on,.,.htoo""""t.o«~~trlud > 
tbl~ ................ In \be 81•'* Dt· 
tllr\lowntmHn<llhorlloodOI'bad, 
~=~.~=::,_.,·lud~t 
~·::u:-:~= ... -__ ,...J, ..... _ 
'""~~ """'-•'-'•! -ll _,_ ... a_\1 ... 
..r ,_,.., I • JMt l>alln • 
=~~:'~~a.::-:-. 
"·~ ~·,.,....,_ 
0 \ b&W J M , ... Mn\....- ; 
.h,, .... ,, .......... . , ... "" 
"'-""'" t-It •l'-,r 
::"..:X:..-..,<:rutrat....,pr. 
lnplaln ........ ll>at-ll>al 
mtn tn the2ol·to-J1 JT"OUra,.. l-.1 
wtlh lho allomaU~• of ..,...Pll•• 
)allslnoll<•~f«lh..,brtho.mllJ. 
t•IT or ot bf:lnc om• 10 tho lntnt. 
, ,., ......... ....,ol ...... 8elftt.l., 
s.nn Sl-ot..., r ... 1 lltbcor dratt. 
1 n>s. ol.....,..., ll'dll.loOn..aTN 
!!Oiottl .... -...8ystn> .... _ 
upbylo.-todn.ftm<'lllntotl>e 
~=~==.:~\! ::.~~7.:£~ .. 5 ::.·:=:E.;;.:; 
1« a ,..mlJII to fl....ut"" •l>o ap ln ancl ""''" U..t tt doN nox 
.....,._.. lf U..Iott..- ... mtlll ... n,.,m 00·..,.:!11. &olh•u•••· 
lolorttorGml"', II..Wioo-!ble dor.....,..tl>at""'n 11·Utlood,..rud 
ll"'DIOM.fll>atthedlonc .. tn l roro'U\ndUWT. 
tilt &ta l<> O.ponml!pt meo.n ..,...r 
!~~·~~ m":n, ':'d~!JII, rou1i ~=·~?"C:.,~=:~::.,~ 
""'!tt•det&ll<dn....,.,..l>d""'boooe<l 
Thor~·· • tood dHI or o·nba.t o • t'-'ouahC<>\nr ~utl1 of tht 
l'"&alooda!llt In tho """'' <Kdn 1.0 ..,..,,......, ohorlat<. Tho Lt.bcor Dl · 
al&rtont"emor.todr:oft mtnbtt•"ftn •·Won l'f'COmnl•ntl«t that II"' 11<11 • 
llo.ndH, lnoUIJnponant~· lion for monpoo-.r o.IIOI"UIC"" 1M 
::: 
1:.!,~"'~; 1 :,~~~" ~~~~ .. : ! ~':"" o:11 .:• .:i;;' :=.: 
:r~1~~~:~~~1:::,;~~ !~,::~.;::.~::.~ 
=~~~~,::i-t...,~'~ ~~~hoD~'":' .. :~":~=: 
•nm from2ol to :n lot,.....,.,..,,.... jails hllho (>g> fotU><Ina and '*J· 






'um 1.1>11 '\lm utto • coa>!>llllilr. 
ln'*atttmant:oblepood~~<Uonlhon 
~,,. It ,., abo>-. uw , ........... For. 
IU1>11~1)" . n• u o ldo~bJth!= ~I· 
t.nt h.lllrlonlcro of !';the\ Barry-
n>OI'"P, IJ4rry , , .. l"l"'ld, o-.. eo-
lcllrtr. and Jane Wyatt. a·l\1~ C&rt 
On.nt lo llandtoono and ploasinc 
:;r;:::,n',~ .... t!.~tu: ,._,_ tlnlt\<1 IlLs H.,-· -·•c•• ·-·. ' ' 
~~~~~~~~:h~~~~~~= r ~:;;: 
Corkney • ·too dft:ldH to mahhla tho <><hlbll. 
moth•r'l lost dt.1a pleau.nt, ~~ ....,.,. ltn.Uon.o l 
11m 11"0111 or~ mrlodrlmaolc rpUodo .-hloll It Ill 10 
to.....,th<r.rt&Chlnltta,.,.t.....,and r ... to<U,vl'lltnllcd, 
=Y•pl:!"':u.ln • mann•r ttu>t ,.::::,' ~- 0 .. 0~:·-·:-- ··o::::l-
, ......,kl_..tWI)'OU..,tlllo 
lllmllontyto~totbof~ 
!Nil ...... mono. .... lot "''""lllltnl 
....1"]' ....... "".'"!"-. 
"TTOET\iER AO .Uif" 1&1 R.o4lo proprilto 10 
;;" ,=~nrll~c: ~~==~ 
lllltno-fall t.D<O'InafJI:O:"<Wil <"OOKlltk:m.ln!tol.!.,.,....of\IH. -1 
= ~~ .... ~ =ld~~~ = ~=~~~hl:":' .=t 
limoa, ttw - .tt\latlono "" ~t!yloloelot!>e ......... --' 
llnt<llt.lw\oni1J'1Dol...,.,ldo...,. ' 
~~~.:' ~ -=.~:~o:: l~ lbo OIOI"J IUPIIIt>t --~ ~ 
lndCI>arl<otBor..-uthell&nCIIl· lncl JOU daot't ml:od U>t _., f' 
notto•.,......'nll:o"""""""-'1. don<:ooaf'*rl•h!lr. 
,!': ~~!n'!:u ... v=~ '"to',.~ 1 ''11111: ou.~o~:.X: ,'., Loe&'l 011-j 
•·ho Ita& l&ktn ...... lh~ )ob lf\e't" l(r11:Wt,N.,...\'oo1Uio.kft&_, .. 
:: ... ~t!."~iH~~bolfY-:. ":.t~: =h:. ~.·:~: t::-~ i; 
!IONofthe$0\ollt......,, MiooDwme melod .. ma11"hi:IU:ont>1r101ll:: 'l'otlt 
~~.~~~~~~~~:t~ ~~ E~S~£~! 
:;:""~~.:"m ·~~!t~tu~":'a:. H~,%""'oc!':.:..C.. of --: ~ :.~ 
=;ph::~~~~~:::. :".~~~~~ .. :·=-~: !! 
•t•lnd~""'lnrt'T<QtU>fOI'Ih·eablfo, thtl' tut tl\an- the !: Iii .. 
:,;::~~ ~ ~c:-,.:: :r; ~~~ .:::::·lr~ ~t of ~1 ....: tol'lnouland,l&latoboe<pett•ll._......thebod11n• ~~.::. 
od, lolllo Dunne.f'l'\ll Mr. Bot•r and U>tn &1\~mpt.l "' •rtd: l(llj '\t 
•••rrlo>cb' n- ~ .... · .. u.rac- r-... ~_ .. lna'-~ 11" · • c 
==IIIIJtltt....,..,tnu .. :,:T"'~;:plol. • •. -... 
,. .. Dwill<l .l>d ...... ..,. ... at. ,.. KAo1ofl' ...... hill ... . 
1
::: 
=-=-=~~ ':"'~~= ' ~-u:..~,.,:.'!'-:'-;.: E::C:::=~~ =nr~::E=i-J:: 
DIA¥niLChorla V~ "'"""""' tkmsf..-...111--
I UID 7'0 111>1 •• , Altn ... .,. 
J .. &oa. lt<IJ~IIIIfb.,, ua. 
There iA w mu.h 10 I.M: 
)JfOnd olin tl~ 1hru aC· 
countJ of how a ruun~, u•in 
l'oli!>h lir:mcn:~~u, II"' t~iltd 
pll!'lidmt or the B;uquc R~~;~ut.. 




wm allo thww U1hton thol&bl•• 
&I'OI>IldlllhlthUoedlplonoa~tond 
ll&ltomn••Uie••nt ... lb'l&thrrlo 
1:-:...::.:.lhe poUtk&l .. ulomonlt 
lkff, lauaodl&~ w Ito tnror, 
... lllllnr&11thelnotrunto•nuoiPI'•· 
-L•IOknoe,ll thoblooiiJ tiUI 
rn~n,..,h;n., K.,o,t\l<llllt 
ll • ....,_,..'hl,....oll<lt~.,.,.nanlt 
_,bttWUcrM,.W-
TtocltP,nothot...,..,. ..... IMithc 
llrMofthow-lho\41H. 
11=:-;~· .:.~~~:.: ..... ·-· OB• ' 
Tllc-"""raltbfoltryholt. 
w .. ll!o....., ., thebenlo . Aecid•nh Amon• 
\holt upon.~ m one ol<lor In· Wo,.,.en Worloero 
11-lloii.....,...__M<Io,..d,..tlel, 
T:n: ':t" ~·=-u tl>o7 ! ~=-..:::,':.'~~ ..=w~=~~= 
writh«< lob" a. .. lnc oboll. I theold"l""torito llanffof the ot lnllui.U1a.l occld<sllt bo'folllne 
Dt<>tMIIJ ot ,.,....,...,_, !m'*'"" odul~ .,._., n... LDd\IOirlft thai 
•~w.r~oc-•lo.•boro,lth hodiOil"tll"""'lltr>eltonr .... .,.,_\hi:IILll>l-"'«otii>CIIw-
'"" .. """"•-Ut. bet....,.,thotwo..,,.roand ... rtthcn trtolcuualtlrs&mOIICitmUI&IIor 
Tit<• _, ._lloHO at""" honc•.. hampored "' o1o1 and Ul ...S.pe«< on the D>lld\lni.matq, •~ 
I& "" '"""- of ""'h llu!ldlnp ond oqu~n~ the SecGnd !nJ UMI meul u.detl. Ao:tual rloU 
~=~ u~ .. ;,~:_~·" 1~" ' :::i:~~== 
1 
~ bo~~u-dmU:: y~ 
&a~l~tii.~==:=:'-• :=!to"i::!"~':"~ l ,olntool~t:=i,!!.:..~'~~~ 
llomt...-,.l'>-•J,tbot.,ranl.t,IIM ln-llflhelni<'Od- _..,....Uonllunlhe~' 
fn..&IJ, tile~,.,..,,...._ of_..., ond tllo d<...,~t 01 I fathlonl In Mini.-,. ...,..,,. 
A.,. til~ tnkon on.. haded o ,.,~ ~Ml .,..,..,..,....,, and ... u.,., about u Wlfonu,.to: u t1w1 -.ld 
~=~:~b: .. bftn lw th~ henl .. ~:~::~menl On :~~·= ==~ ~~ 
llr,...ml• .. ...,.rl ""'""'· thi Ina- Old-Style Tenement& the llolr of .,._,.., 1<011<.,. boll'f 
Tl:;~ ·~:.:-:~:~':'-:..,1«1. lh: = =~~~~"':,..,~ ~~.;~~~~~~,~~~"::: 
th hanolo that""'~- In the nhiJin ro~\OI'Jconll.t\ICUon, l <.,..J 11111 olloet nol ..,ly to the~ 
~ ......tuUonlloo....UinlndiW.riea.Tbe .,..._.,odbutofttnol!lotoh« 
"'11"\lon reltntopl&nat.tuoton! IOWtlnO.Ito.ln_...,.,.,...,....,tM 
Thuo .... l!dolllc,......••rtr .... b- b<lnJ<OMidfftdln_.,equomro O(!Uh'&lentofo "'""k-.fll"'(l\ltl.lon 
~·.w~•nth :•o •oll•r•t. lor the .........,..1111.,.., bombed ofr.wholeahop,. .. toot .. oc:cn· ":~""ti~·~,':: .. "'.:U!',t lhot hour ~:: ::.;".,:~.~ ~~IJ:.~~ ::~:;::~ :f *«14~11. 
.. ,.lot• ot tho folll> ontl tt:on<tl'o 
111~ ldta 10 to •rf'C~ ooruttu~.. Soc:ial lnauranc:e 
o·on hu _,... ,..,, ... u,, ton110nllol ot or<ll·d"lc>'Hl ""'""" In C'<lnv<- Wh&l the B rlt.loh Tl'odoo Unloll 
rtmarts .., 1ho dbturl>lnr rln"' nlrn~ --. wltll rood laollllla l or C«~~;na dacrlbeo u 1he ~arn.tat 
"' Polioh poUtiQ, til- ~~ l>otoll"', •mtllatl..,, U.ht!nr. dHn- atnrll ..tvoneernr m&<k In IIIII« 
~~:;.:;_'zo!.:;':-.~·~ I ~~==~:::~~ :=tt ~:::?~ 
AWI\Oost&bll&ba~llf 
llodoL~Ioaltftd:Jioof­
the, Koo.. ot Conut>on&. h'o dAl'O" 












eo.mcu ot 111e Tradoo Uolon Con-
-•hobave~onrooewd 
==-..=~Ia=== """""•haonotbrmouri)OMOd ln 
any oouru.ry. It brine• the ~lloll 
pOpUIAtlonwlthlnllteoY~t.lll 
~: ~. to..!~t =.!~: ~ 
=·prDJTOmofpoot-war 
'n>e prln.lpla """""b'lnl 1M 





10<11 kln"--1'- In whlrh lht 
brl'&d..U..Wrworlll,""tllforon, 
«IIU$....nlt\f'qe;olldu- la 
wltlt:h !be 11Ull>bcr of ehlldnn •· 






-IN THE SOUTH \VL'-8~1~ 
• 




t.U""'of-~rol 8on AniOIIIo!em· 
,..,.,.. 10 dbll!bul• IIIII bo~k ~1 
l<>lhtlr~uonltrl'dbJ o 
~U~r of tM Wor r..~~or -I'd. 
Afli!:I'IDO.Itlnlrf'POII!tdlll;ont.n6o 
.., lbt naploJwn nu-r ._.II&. 
ll ~ IIUiali .... -'ediOoltoil,..•. 
'*' ·- nv orWcrau.., 
Jttari.Qpo·,Q•hf'IO•rrht>Mou 
tiotrila .. nAnl..,lo. 
POIUMS IRING UGHT 
~ Dl~~e...-. s,.-__. 5n S....tt.wnt Di•hi~t 
-'-••r•• Slo.. .... ..,. Unioft ••d C...et>al P.Wtc Are 
81• ILO c-trihtioa to Bro-d.afted Hori.ro,,.. 
., ll!n'll;a rt:ar..ITUlf. r.r ---·-
_.,_ ... .._,0~
wuma c:...t-;;--o;;ts. on oor• · 
otanciU.. membtr 01 (Altai IIH. st. 
l.ollla ..... bem !ft"tt>'ln& .......... . 
llla""""f"""'~d..,..._ • ..,.,.. 
fr1ffldalnrMdrncl,ndustqoabfr 
manto.ror~l!¥."1'1rohallo:-' 
lllltlee IJt lho DloO'Id ,....lid• Orn< 
ftnQ l,o _..,..,,IJ' ,.._ "'Sl>lM' 
•bo b oooe of tlw """"""'• 
U.Oin U>f draolltld. 
Edit.n.l ,,.... "H ... aW "-·" Fal JU.., .a.-, 
O.C. t t, IM4 . 
...... c-ter ... ....... 
1M Jnu:m~tional Ladid' Ga,._m \\orktn' Union 
hu t\hibit~d prOf:n-.i\~ throu,&h opminJ of a hulth 
arua- fbr m~rnlxn In its hc~dquanna bctt. It is in ~p­
in!"ith tl~~:n~tionidnte\fAM'nttoimPfO'·crntdio:.aJ~~rnira 
fore"otl)liody,toredurctlw: frrq...-llt}ofill,_andf~ 
stall .;rkrii'M. h il l:tTlphMiw! th~t the union arn"ICtnl:tlt 
is not to bcreme a dUptnury, but "ill bo: e~•sagcd in dit-
wverinrph)loinlconditiotuthat"·arnntaucntion,ordi-
asnosing ~ilmcnta that <kmaud immediate trotment "" 
wrgcl)' in hoopitall or diuia. The "~H·bo:in~ of the niCtn. 
bc:n or the 1111inn can be pmt«ted by thr ucdlent ~nangc· 
mem• th~t h~•c httt • n•~dc. The co-operation <:>1 the nn-
pln)rnofdocuninun~~:ntlkn ... hnpm•· idct.lthcunion"ith 
funtbforthcprojt:ct,.,·i ll bc: fullyapptraiatrtl and il.,.orthy 
of rommcnda tinu. ' -
LL.t•r.-n.:\.C. 
x....-oJ. • II~ of fiU Jlhw 
~.::·:.::,"!:::. !~ 
., ... ,...c..-.1. P"no.. 
u...,. .... ,......,h~oaU.• 
:~~7.i::'~;~~':~ 
~--'-ron... .... _ 
., • ..._,, lllaJw x ..... ,. 














~ .r ,..._._ tnt ..._,..,, 14ft Tod. 11. K. 1'.• 
. .. __.,. .. ~QtJ.a, •. l . T&~J--
DAnD DUai'Ma;'(, ~ 0--.1 ~-~ 
IIIAS. D. D.UI'I JII, ......... 
~PfW-~1111---tl-,...,...... 
THE ILQWU AT ,NEW OIIILt:ANS 
Of tho: half-do~n I'O'SOI••tion.• ..-hkl• t!•~ II .<:WU drlt"K:;~.ciun, ~ .. .t .. ,d by 
Preoid.ctlt o,.,;,, Dubin!i1)'. pr<"<·ltled lor ~on,<idenuion to lh<' 6~th arun•a.l 
001wcmion of rh~ ,\mi'Tiun 11cMr~rion of L.1bor at Nr-w 0rl<'ll11!> b_•r nl<11nh. 
ruh~U•f\li~lll all wcn: ~dvplfil 'l'wu of tht'111 -ort tltc hurm~ti<Ml.tl Ftt~r::ltlo!\ 
o( Tr::~dr Uniou~ at>d on bohoo uuil) "CI"<' among the f<'w "idrl! d...-~ 
lop;a.arrhccon•·rntioto, 
111C' "''rc'•c:H:.bli•h-m of lrrt" muk tuti<>n• in hlxr:ated bnds:· it il be· 
tonti.l~ C'lr.lr, ..-ill rto1 bo: an P." mltler, t~ as <';l>) u 111~11~ h:ad tiKMLj!ht 
-time :If<>· A•itk !rum til(' nllJ"'O"ic di..Joc<~tion. "hkh nl il!('lf ~ a f:oC.Il>r 
of hindnrlff 10 ffft, !klnoc-r.nic labur ~ani~tinn, thl!< mQ\'1" l01 rr ... inng 
ahc ,.,de unioN ;, tbt bnd.• frcfd from the- :-.·~ui )Ole ~_lilcl~ to nut into 
connin .. -ith politinl infhlt'n"'"" "hith •-o~>ld entk~•(}f t<.> "'""n bOOr a .. a~ 
(rmn til<" dt~T~<JCT.~tk fdd Thi> da•h brt"«n tM fr« tr.uk- union. a.nd tit<: 
touohtarUn cknVIJI• h""aln:.od• ~110"" "I' in lui), BciJ;imn, fnu""' 0111d otbrr 
l.anW.. ·n~ old ,u.,;._., of "di•·itk and oulr" ..-loM.,rh n~:~.~cd b) ~~of 
"unit)''~ ag11in in lull rmi»o>tncm on"thc: Europn11lllbof- from. 
]1\ th;.. conn«tic>.l. the ckrNon b• t~ ~C"\> Ooka11> {Ofi\Cntion to N 
lhr lmtmatioruol'fnkn!tion Of Tl":\dr Uniol~~o w .. nnniOn a "·orid 1.-adc uniou 
mtnin~ ·at the- c.nliN ~ibk -III II(' io vf tomfldling ~i~nifoc-aorc. ~~ tl"" 
"llr, the llll' h~;. lw-rTt a >lrktoU organii.Oition I"QIIfiovd to IU.i.•-<>n "orland 
'·"" 511h-.ging of human """lh~·· in tht land!' inmtdatttl b) tht .,,-;1 l\"7i 
ftood . 111t t(";t_..Conbling of thr IITL, "'"ith "hith 1hr .'\u...,-i~an l·ctkr.otiQu 
of L.ahor ;. affiliated, prdrr..bh in th., Unitrd Stat" "oukl go a <"!"~idcrahle 
.. ·ay toward ltrCI!K{h.,ning tt » ~ fl'lltrlll "orld ldl.oor org~ni·r.atiou aftrr t].., 
.,..,, a.•Kir•·n•~lorc it conu'j to au rnd. 
The "l~bor unit)" oaolmKnr prO]JUio(d I~ lhf 11 .(; \\ l..'. ami suppottrd b' 
d10: ddcgat~ of the Tyf108r~]•h it~ l Union. di•·ido:d it>rlr in t,o· part_<. oue 
ullin~: lot dfot"b to rene" tlt'jlOtiation~o "i1h the C \0 and rho: othrt to rcnn•' 
an in•·itarion to. the United ~line Workr t\ to rrj<'>in the ,\I'L. 
The ron•·c11tion adop~rd a >U&Kntion th~t the f.,rrntin Cono1<.il "nplore 
E'I <T} a•·enur .. hirh Mould 1.-:.d to unit~·· \lith the C IO. Ytt, both the drlc-
ll~t"'l" the• •"Otcd lor it and the """lll"l'ltn.., thq INrnrd to the pffll"'-"""1 
tool<! not f~il to ~moe th;ot it "~I I•!Jrh a ~rfuow;t~ !l"'tnrr atld thai t("COil• 
riltarioou .. ith the C\0 is rr..:~c 1<"11"101\f lotb) than eH·r. In contn.'l roth~ 
mood.tlYtenot"ofthc:di.o.cu.~IOIItiKoni~"nnioll""tltatlhc~ed«ation 
lboukl "kt ~"8<Jfii"S be b)·~" th~t it Would "mn-lool thr pcnon;olit~ of 
John L Lrwil' in tlv 111\C"mll of thr grtater 1:ood. emph.osizin~ with rdr~h­
ins ulldor thet~lltthat"hileindi•<Nlnalle.adrn.olbbor"illcootll'•and 
so. doc union .. ouldk""'f'or' a• a hrnrr.ria!lt;>rfr iu lht lin-. nf the.-~] di),:8n1 
and in' till! labor fiiO\'tll~nt. 
Of the- odtrr ILCWU rr.nluuo~~~o, the otiC calling lor the rt~itl of ti~ 
Sntith·Cannalt} .-\ct bdon:- thr wu end• ";o.< (a....,.\11) aoed upou and ~noWc.r 
ursins diC" c~pan!oioft and imprrncn,.,nt of ~;minrd labor'• publ.i<: rclatiotll-
m.adc con.itkrabk hti\dWI) u thr r••m~ntion uMcd IQ cnbrJ:."' the f.n"fnti•·c 
Cotlnc.il'• l'mol Conmoinao. anti to wide-n the- JC• of iu rnrmn publ«-ity pro-
I~UI- 11,;,_, IIO"'C''<"t, iiJtiU 1 brr11 from tlv Qta\lliohn\fnt of an dTrni•r 
ptJblic rdatiot~t dcp.artmtnt "hith the ILG\~ roolution tot1ght and "hirh 
it ronoidc-red n.p«iall)" ,.;,.] in''"' pr....-nt ~"f;~ <.>I or~ani>.fd falx>• r·ir • tlJ 
prcniling mood• and attitud<:t iu Iars• ~ctiOII!I of the grncnl Amni(an 
CCI!nm~it}. 
A boitf "'"'"'"Y of ~hit third AFL warti>nt rOm~ntio-n lll.il) be: .ita tcd 
• u f~l~o:-.~ ,.~ do"•Ho-tarlh, ll'~li.tk pr«o:c-dint:• .,.·ilhout ~tcn>e to gl~nl<lo, 
yet wllh '"' "-catl~r-q·c MUdtl) fonNd Otl the 1111in r•·nnt in :\nvn..-.. ·, 
C«lJJIOI\fMUdJOria/tutiC. It !ll!l\'eti,UfOIIId ha• ,• ~f'l<pt'("tnl, ... ithiu tl\f' 
o..·cr-all eompub.iont of tl•c ""' di•u~tc and win-tl~·"•' poioritif". \\i\.11 se-rn 
million orgauiltd \Wrkrn, t("ptMol'lllin.ll ne;orh 0110!-sil'lh of tl~ roumn ·, fiOIIU· 
btion, alrud) in iu fold. it , '"''"rnhdtM., KCnlC"d tn moo-c with aupn-ca vtioo • 
u if huW:tllltin![ itJRrrngth agaifllot the: unptrdiualllr t\('llll~ 11 ... po!-.1- .. ar 
··~ ""' ''""~1. ot prv•-klcd thr lrrtW diKltlt-i<.>tl p4tlr.nn ;., "ll \orvriun 
.. boor. b.arri.t1A none. And .. bile ir rtu!,.-d •~ithn lndcrUtip nor ba.i.r atti· 
lu.Je...it nnn lnst~t(htvf\tljnt.aUW)UUtoLj«ti\f- to..-nr:Uthc-~LI.Il.tiC: 
of till' frre, unlrtt~rd arid un.\brid,..U <k•nncratic trade:""""' lflO\tllll"lll 
In 1\nlC'riea. 
L~ ~~·~r '"'" ..... - ,. .. tO 
-"""' P"-C cro-. potn~o&1 ..... >!1..--<htld, 
..-tti>OUIOt....,~otou-yonltoNb1 
1..,., ... ,-.lldld lh•U1r-.'n>.PAC"of"111· 
hott-.tkKI ~ •-·up In o '"~""'""or Yltat 




u ... l'lfpubl...,n h .. h <"O<nn•ao\11 with tb 
n- l'lfoctl~• ond ..-!...._....,.~POll 
th ...... hOIItthftf*IJlP"-1<111. 
NO~ ..d ... U11 THJn>l...-.1' "JOII""'1' 
•llhttwr\t.ln>tllolDanTOtllnondhlo 
t ... mttcra art '"moro rapDOIOiblo tor ltlo 
•IMtiOrlof-••lttiWinonrothntnnu. 
::t·t.:,~~ ~·~""~ .... ~~~ 
l'lll~ottlwlod.UUI'N!'wuthalta'ulnol 
\he LoobordlwlalonOIIhiNotlono.Jo.-
<nlk c-ttt .... 16 ~ tM •- o/ 
::::.!~~:o=-.~1fld lhnr tom. 
..-..ol ........... lbfHio-!Unn,..an 
S'!lhodolmlhatht.~twl-h\IIJIO 
d<o1111hthtou-olllftra,ct..-llon.TM 
Hon..,..on~-.aouu ..... """'k>or 
ltcl~.tlll"''!bWilllelhoO&IIIpot.lluno 
11\Uon,I......U_,.,II'iplnfanddt-tC 




"nlll ronn~tt Dl ooptnlon, 1 .,. olnld 
"'"110--n In hlo!Oifu UIOOroo\Con· 
it"OI'tnl;jL' oC !he IH4 CamPI-lin. UniNo oil 
hon$ortreoo4)"10q:~.II)WlU"ol-. 
Pltlnllw. thot tbo ,.._- IWPOIIWblo 
f\ll"lhf!ckc:UonofrDR'O"IAOIII~I'It"rl 
Otto...,~. Oo'. ~I,.!IO.o•noll!tiT 
1"1bftlll!nall1fDI'noomoo .. o.o·•y 
Olve II a ti>OUJhl-. 
. 
( T I!IIIU\1~ lo- t ~ol alll1*" .. • ..... ,.,_ o 
,.o~ • .,., n,_,.,.. lolllr • n rt,ohorN 
..,.,,.."' .. "'.,......,-. , •• , r.....W•n~> 
1\"IIUo,. G.-. """' r•w• M•tn1. of,..,. >\l"', on•ma._u,.lr, •••••...-...,, 
.. ,.,, ..... , •• 1\hiJ t~~o ... u ........ 
-..~ ............... t~o/a"'oonl" 
.......... , .... ....,, .. ,., .. , ... ,. .. -. ,, 
........... _ ... ,., ___ ··-·· 
lhl lhoG~.,lllto..,.o""'l""'-.trial 
17-•IMfii••J .. tlto,.. .. lolo l~e 
-loootlll t•tnhW.,..,-IOe\-.. 11.-.-o ._..~ ................ ~. ,.111;""-lf""~ " " 
_._,u .. -.., , ... f'lrww .... 
w ....... ~-....•u•-•lllteoo!,..,. 
.. .-u.~ .,_. .......... ..,. .... - · 
....,..,., .. Gn.o~ ,_ • ~It!. 
I'Orioool•ll<r ... llillllo.,HWI 
n.--ntk -.o~o 1o> OH-~~. """'' 
;:; ~ .. ::: :,:'::.,·:::: ::::~"';. ~'::~ 
.... ._, ... ,, .. ._ .......... 
...,,,.. .. . ,....,.,...,.,.,,h•lrtolrMr.. 
i<>tln-lwtiJ"wiii>Olh.,noo ..... lolloo 
,,....,. r• ....... a ... ~·".,...,." w .. -...,.. 
oJtWt"ra....-, a..,..,r_...,. .. lltlc,_ 
....... .,..1.,1\tlenool(l,,...n.,_ 
1•-•Mir ..... l ...... flft-lh~ ...... n.., 
.....,..~-~-. ••-n• ••- o/ c..,_ 
o .. hnlob.'*'l .. oMrriHlilolln,olla<-
~--:... ":.."::.; ~;~.=ft~..! 
......... "-"-"'""•·""-hue n.l ...,........,. •I,....IIJ" If_ I .. •• 
.... lroltltl't .. tt.arMril""'-11...-o ... w-. 
...... ~otT nil t""~ lhl,o ""' .. 1o o1oo 
.IM:I-•Io/wkll~~>n.>IMIUo. 
. 




l01th.cbo) .. "8ollrlloobllc:ato<1,IGCI .... 
rrrntheWl.~t~Col&"lklul>tlnc~• 
<lt«aaocdlliiJlllrSOIIr 
On lht Olheo hand. lnlonnollon utd:la 
lrltl\n:tuthO.I.Itl\fnthat<li•-Oit 
hardto~lntnAI>l\<ot...-..:-fWII 
"*· lrOI!kal.IJ• ......... ~~-. tl\ot Uw - lolb 





month&, Dill <UUnUna th• n:mont...,.. 





me.mokblf; !naCIIIIM"'l(•nd . ......Sf7.o-
'n"' ""Unol!l<\t.l"~•·tlonoflh""'"""'"" ot~tLolhAtJohnQ.Publlot&bdnflwll 
"PIITI!lllnlputo.!Ont,jot>btroandlliod· 
tnal'UI&ntau&nd"tl>&t thop..,. M.....,. 
plaJf'd. l01 OPA .. olC!Ion of a .erlft'O( tllo 
In tlprrlotptit'ft.&lt" o·Jikll Ill<_... 
rnawt'td.-~u.r,..uptniiM"...UU~ 
holall;tOIIt'JkioniYO\Ilaw flllhl-diPf 
ondoltheb\UIMN,thbtri<:klol ..... :::::...,·'=k-~1: la~;~~~1-' ... 
: ~~ .... Si~r.E~E 
~f)"<iolln'tpolon.w.tini,;,.'IO< ......... :~o J.."':. ~"n::~m: .:..:,-.:,;:;. 
~~~ :.:::::;::.,?::!: ~ .... t~~;~-~hlo..:_: =;: 
~lfJ""di."',\\1UIT""'"""?W* .... 
~t..t~ ""'" to !IIOP It? 
.. 
